Scholarship, loans for eight in varsity by new straits times,
i Lion-parksonFoundationchairmanPual1'S'rflhelsiaCheng(thirdfrQ!"left)chattingwiththeuniversity
,studentsafterthea~ards..yerepreS~iPtedatCitibal1~,Ampal1'~fol1,MOnday. '.

















• fessionalswhowill helpto shape
andbuilda bettertomorrowfor I
ourfuturegenerations,"sh(3said.
Two'~students,receivedscholar-
ships.'Theywerl'fNgChiaLin~fof
·UniversitiMalaysiaPahang{UMPl
and Diana·Adriana Hamzahof
UniversitiMalaya(UM)..
The~ixw,h?~eceive~loanswere
Choo·~.~6.KhiritaridWO-Ori'WaiMun
of UM;i\('ikrtesh MariapplmCUMP},
.. leannaGo,hSie.wYingofUniversiti
TeknologiMalaysia,Leelun Liang
of UhiversitiUtaraMalaysia.and
Yeow100BuanofUniversitiPtItra
Malaysia.•
